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1 La prospection menée principalement sur la commune de Meilhards a permis en croisant
des observations faites sur le terrain, des sources orales et les données de la carte de
Cassini d'enrichir la base Patriarche de trois nouveaux sites dont un souterrain et deux
indices d'occupation dont la nature resterait à préciser.
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